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Introducción
Diseño de un sistema de inteligencia ambiental para la creación de entornos
accesibles para todos en el Patrimonio Histórico-Artístico.
Estos entornos permitirán a los usuarios disfrutar su visita a estos edificios
singulares de forma segura y adaptada a las características de cada persona.
El sistema permitirá la adaptación de los espacios interiores de los edificios a los
requisitos de accesibilidad necesarios para el disfrute del patrimonio histórico por
parte de toda la sociedad.
Este aspecto es muy importante, pues de nada sirve lograr eliminar las barreras que
impiden el acceso al edificio por parte de todas las personas, si, posteriormente el
interior de estos edificios (fundamentalmente, muy grandes, complejos y no diseñados
en origen para su uso actual) no resulta adecuado para su visita.
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